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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ୚ㄽ᪉ゝ࣭ἈỌⰋ㒊᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ἈỌⰋ㒊ᓥㅖ᪉ゝࡢ᱁య⣔ 
 
ᶓᒣ ᬗᏊ㸨㸯
 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 
ࠕ᱁ ࡣࠖࡶ࡜ࡶ࡜ྡモࡢᒅᢡ࡟㛵ࡍࡿᩥἲ⠊␪࡛࠶ࡾྡࠊ モྃ࡜ᩥࡢ୺せ㒊ࡢ㛵ಀࢆᶆ♧ࡍࡿࠋ
ἈỌⰋ㒊ㅖ᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࠊྡモྃ࡜୺せ㒊ࡢ㛵ಀࡣྡモࡢᒅᢡ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྡモ࡟ᚋ⥆ࡍࡿຓモ࡟
ࡼࡗ࡚ᶆ♧ࡉࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠕ᱁ࠖࢆࡇ࠺ࡋࡓྡモྃ࡜୺せ㒊ࡢ㛵ಀᛶ⮬యࢆᣦࡍ⏝ἲ࡛⏝࠸ࠊ
᱁ࢆ⾲ࡍຓモ㸦᱁ຓモ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࢆ⾜࠺ࠋ
 2012ᖺᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢ୚ㄽ࣭ἈỌⰋ㒊ㄪᰝ࡛ࡣࠊἈỌⰋ㒊ᓥᅄ㞟ⴠ㸦⏣ⓙ࣭℩฼ぬ࣭ฟⰼ࣭
ᅜ㢌㸧࡟࠾࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᮏඹྠㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡓ
ࡔࡋࠊࢹ࣮ࢱࡀ୙༑ศ࡞⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➹⪅ࡢㄪᰝᆅ࡛࠶ࡿᅜ㢌㞟ⴠࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆᘬ⏝ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊࡲࡎ㸰⠇࡛ᅜ㢌᪉ゝࡢ᱁య⣔࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡢࡕࠊ㸱⠇࡛ୖグ㸲᪉ゝࡢ␗ྠࢆ㏙࡭ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸲⠇࡛ࠊἈỌⰋ㒊ᓥㅖ᪉ゝ࡜᪥ᮏඹ㏻ㄒ࡟࠾ࡅࡿ᱁య⣔ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋ
 ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿ⾲グࡣࠊሗ࿌᭩ࡢࠕἈỌⰋ㒊᪉ゝࢹ࣮ࢱ㞟ࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟ᚑ࠺ࠋࡲࡓࠊ౛ᩥ
ࡣ㸲ẁ⾲グ࡜ࡋࠊ㸯ẁ┠࡟⾲ᒙᙧࠊ㸰ẁ┠࡟῝ᒙᙧࠊ㸱ẁ┠࡟ࢢࣟࢫ㸦ᩥἲ࣭ㄒᙡ᝟ሗ㸧ࠊ㸲ẁ
┠࡟⮬⏤ヂࢆ㍕ࡏࡿࠋඹྠㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡟ࡣࠊࠕ㉁ၥXࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛㉁ၥ␒ྕࢆ
グࡍࠋࢢࣟࢫࡢ␎ྕࡣࠕ㸴␎ྕࠖࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸰 ᅜ㢌᪉ゝࡢ᱁య⣔

 ᱁ຓモࡣࠊ኱ࡁࡃᩥἲ᱁㸦grammatical case㸧࡜ព࿡᱁㸦semantic case㸧࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡿࠋᩥἲ᱁ࡣࠊࠕ୺ㄒࠖࠕ┠ⓗㄒࠖ࡞࡝ࡢ୰ᚰⓗ࡞ᩥἲ㛵ಀࢆ⾲ࡋࠊព࿡᱁ࡣࡑࢀ௨እࡢព࿡ⓗ
ᙺ๭ࢆ⾲ࡍ(Blake1994:32)ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡲࡎᩥἲ᱁ࠊḟ࠸࡛ព࿡᱁࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࢆ⾜࠺ࠋ
㸰㸬㸯 ᩥἲ᱁
 ᅜ㢌᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࠊᙧែⓗ࡟ᶆ♧ࡉࢀࡿᩥἲ᱁ࡣࠊ୺᱁ࠊᒓ᱁ࠊ୚᱁࡛࠶ࡿ㸦⾲㸯㸧ࠋ୺᱁ࠊ
ᒓ᱁࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ2ᙧᘧ㸦=ga/nu㸧ࡀᏑᅾࡋࠊ᥋⥆ࡍࡿྡモࡢព࿡ⓗ≉ᚩ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᘧࡀ㑅ᢥࡉࢀ
ࡿ㸦ᙧᘧࡢ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸰㸬㸯㸬㸰㸧ࠋ୚᱁࡟ࡣ=niࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ

⾲㸯㸬ᅜ㢌᪉ゝࡢᩥἲ᱁
ࣛ࣋ࣝ ᙧᘧ ᶆ♧ࡍࡿᩥἲ㛵ಀࠊព࿡
୺᱁㸯 NOM1 =ga ⮬ືモ࣭௚ືモᩥࡢ୺ㄒ㸦ձືస࣭≧ែࡢ୺యࠊղ≧ែࡢᑐ㇟㸧
୺᱁㸰 NOM2 =nu ⮬ືモ࣭௚ືモᩥࡢ୺ㄒ㸦ձືస࣭≧ែࡢ୺యࠊղ≧ែࡢᑐ㇟㸧
ᒓ᱁㸯 GEN1 =ga ྡモࢆಟ㣭ࡍࡿྡモ㸦ձᡤᒓࠊղᛶ㉁ࠊճᇶ‽ࠊմྠ᱁㸧
ᒓ᱁㸰 GEN2 =nu ྡモࢆಟ㣭ࡍࡿྡモ㸦ձᡤᒓࠊղᛶ㉁ࠊճᇶ‽ࠊմྠ᱁㸧
୚᱁ DAT =ni 㛫᥋┠ⓗㄒ㸦ձືస࣭ᤵ୚࣭ཷ㌟ⓗືస࣭ᇶ‽ࡢ┦ᡭղ⿕౑ᙺ⪅㸧
*㸯 ࡼࡇࡸࡲ࠶ࡁࡇ㸸୍ᶫ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬
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4
㸰㸬㸯㸬㸯 ᩥἲ᱁ࡢ㢮ᆺㄽⓗ≉ᚩ
 ᅜ㢌᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ᶆ♧ࡣࠊS㸦⮬ືモᩥࡢ୺ㄒ㸧࡜A㸦௚ືモᩥࡢ୺ㄒ㸧ࡀྠ୍ࡢ᱁ᶆ㆑ࢆྲྀ
ࡾࠊP㸦௚ືモᩥࡢ┤᥋┠ⓗㄒ㸧ࡀ␗࡞ࡿ᱁ᶆ㆑ࢆྲྀࡿࠊᑐ᱁ᆺ㸦accusative㸧ࡢయ⣔࡛࠶ࡿ㸰ࠋ୺
᱁ຓモ࡟ࡣ=ga࡜=nuࡢ㸰ᙧᘧࡀᏑᅾࡋࠊ๓᥋ࡍࡿྡモࡢព࿡≉ᚩ࡟ࡼࡗ࡚㑅ᢥࡉࢀࡿ㸦㸰㸬㸯㸬
㸰㸧ࠋ௚ືモᩥࡢ┤᥋┠ⓗㄒࡣᙧែⓗ࡟ᶆ♧ࡉࢀ࡞࠸ࠋ
 (1) ࡣ㏙ㄒࡀ㸯㡯ືモࡢ⮬ືモᩥ࡛࠶ࡾࠊwaࠕ⚾ࠖࡀ⮬ືモᩥࡢ୺ㄒ(S) ࡜࡞ࡿࠋ(2) ࡣ㏙ㄒࡀ
㸰㡯ືモࡢ௚ືモᩥ࡛࠶ࡾࠊwaࠕ⚾ࠖࡀ௚ືモᩥࡢ୺ㄒ㸦ືస୺: A㸧࡜࡞ࡿࠋ⮬ືモᩥࠊ௚ື
モᩥ࡜ࡶ࡟waࠕ⚾ࠖࡢ୺ㄒᶆ♧ࡣࠊ᱁ຓモ=ga࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
(1) IDWWHޝ FL ZD wa=ga ic-ju-N
IDWWHޝ FL ZD wa=ga ik-ju-N
⏿=ALL=TOP 1SG=NOM ⾜ࡃ-NPST-IND
⏿࡬ࡣ⚾ࡀ⾜ࡃࠋ㸦㉁ၥ 1㸧
(2) wa=ga WDURޝ abit-a-N
wa=ga WDURޝ abi-a-N
1SG=NOM ኴ㑻 ࿧ࡪ-PST-IND
⚾ࡀኴ㑻ࢆ࿧ࢇࡔࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
 ḟ࡟ࠊ(3) ࡣ㏙ㄒࡀ㸯㡯ືモࡢ⮬ືモᩥ࡛࠶ࡾࠊcjuƼࠕேࠖࡀ⮬ືモᩥࡢ୺ㄒ(S) ࡜࡞ࡿࠋ(4)
ࡣ㏙ㄒࡀ㸰㡯ືモࡢ௚ືモᩥ࡛࠶ࡾࠊcjuƼࠕேࠖࡀ௚ືモᩥࡢ୺ㄒ㸦ືస୺: A㸧࡜࡞ࡿࠋ⮬ືモ
ᩥࠊ௚ືモᩥ࡜ࡶ࡟cjuƼࠕேࠖࡢ୺ㄒᶆ♧ࡣࠊ᱁ຓモ=nu࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

(3) kibiru=niti KMXޝ=mu FMXޝ=nu sizj-u=sa
kibiru=niti KMXޝ=mu FMXޝ=nu sin-u=sa
႐⨾␃=LOC2 ௒᪥=ADD ே=NOM Ṛࡠ-PROG=SFP
႐⨾␃࡛௒᪥ࡶேࡀṚࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
(4) aru FMXޝ=nu uN isi muc-i iz-i faNgit-a-N=gi=joޝ
aru FMXޝ=nu uN isi mut-i ik-i faNgi-a-N=gi=joޝ
࠶ࡿ ே=NOM ࡑࡢ ▼ ᣢࡘ-SEQ ࠸ࡃ-SEQ ᤞ࡚ࡿ-PST-IND=EVD=SFP
࠶ࡿேࡀࡑࡢ▼ࢆᣢࡗ࡚⾜ࡗ࡚ᤞ࡚ࡓࢇࡔࡼࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧

 ࡇࡇ࡛ࠊ௚ືモᩥ (2)(4) ┤᥋┠ⓗㄒ㸦⿕ືస୺㸸P㸧࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࠊ(2)ࡣtaroƼࠕኴ㑻ࠖ(4)
ࡣisiࠕ▼࡛ࠖࠊඹ࡟ຓモ࡟ࡼࡿ᱁ᶆ♧ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᅜ㢌᪉ゝࡢ᱁ᶆ㆑ࡣS࣭A
=ga/nuࠊP=Ø࡜⾲ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
㸰 ࡓࡔࡋࠊᐇ㝿ࡢࢹ࣮ࢱࡢ୰࡟ࡣ୺ㄒࡢᶆ♧ࡀᙧែⓗ࡟࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿ㸦㉁ၥ 2 ࡞࡝㸧ࠋࡇ࠺
ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢㄝ᫂ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ୚ㄽ᪉ゝ࣭ἈỌⰋ㒊᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
㸰㸬㸯㸬㸰 ୺᱁ࠊᒓ᱁࡟࠾ࡅࡿ=ga/nuࡢ㑅ᢥ
 ୺᱁ࠊᒓ᱁࡟࠾ࡅࡿຓモ=ga/nuࡢ㑅ᢥࡣࠊ๓᥋ࡍࡿྡモࡀࠕ᭷⏕ᛶࡢ㝵ᒙࠖ㸦animacy hierarch
y: Silverstein 1978, Dixon 1979㸧ࡢ࡝ࡇ࡟఩⨨ࡍࡿ࠿࡛ࠊ኱ซࡢㄝ᫂ࢆࡍࡿ஦ࡀฟ᮶ࡿࠋDixon(1
979: 85)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㏻ゝㄒⓗ࡟᭷⏕ᛶࡢ㝵ᒙࡣ (5)ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
(5) Animacy Hierarchy (Dixon 1979: 85)
㸯ே⛠௦ྡモ > 㸰ே⛠௦ྡモ > 㸱ே⛠௦ྡモ > ᅛ᭷ྡモ > ே㛫ྡモ > ື≀ྡモ > ↓⏕≀
 ᅜ㢌᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࡣձ୺᱁ࡢᙧᘧ㑅ᢥࠊղᒓ᱁ࡢᙧᘧ㑅ᢥࠊճ」ᩘ᥋ᑿ㎡ࡢᙧᘧ㑅ᢥࠊմே⛠
௦ྡモࡢᩘࠊ࡜࠸ࡗࡓᩥἲ⌧㇟ࡀ᭷⏕ᛶ࡟㛵ಀࡍࡿࠋᮏ✏࡛ࡣճմ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡞࠸ࡀࠊ㸲ࡘࡢ
ᩥἲ⌧㇟ࢆ᳨ウࡍࡿ࡜ࠊᅜ㢌᪉ゝࡢྡモྃ㝵ᒙࡣ(6) ࡢࡼ࠺࡟ᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
(6) ᅜ㢌᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿྡモྃ㝵ᒙ
㸯ே⛠ > 㸰ே⛠㠀ᑛ > 㸰ே⛠ᑛ > 㸱ே⛠ > ᅛ᭷ > ࿧⛠ > ே㛫 > ື≀ > ↓⏕≀
 ࠕ㸰ே⛠㠀ᑛࠖࡣ㸰ே⛠ࡢ㠀ᑛ⛠ᙧuraࠕ࠶ࢇࡓࠖࠊࠕ㸰ே⛠ᑛࠖࡣ㸰ே⛠ࡢᑛ⛠ᙧnataࠕ࠶࡞
ࡓࠖࢆᣦࡍࠋࠕ࿧⛠ࠖ࡜ࡣࠊே㛫࡟㛵㐃ࡍࡿྡモࡢ࠺ࡕࠊ࿧⛠࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿࡶࡢ㸦ᖺୖࡢぶ᪘ྡ
モ࡞࡝㸧ࢆᣦࡋࠕே㛫ࠖࡣࡑࡢ௚ࡢே㛫ྡモ㸦ᖺୗࡢぶ᪘ྡモࠊᢳ㇟ⓗ࡞ே㛫ྡモ㸧ࢆᣦࡍࠋ
(6) ࡛ᥦ᱌ࡋࡓྡモྃ㝵ᒙ࡟୺᱁ࠊᒓ᱁࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࡢᙧᘧࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿ࡜ᅗ㸯ࠊᅗ㸰ࡢࡼ࠺
࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ୺᱁ຓモࡣࠕ࿧⛠ࠖ௨ୖࡢྡモ࡟࠾࠸࡚=gaࢆ㑅ᢥࡋࠊࡑࢀ௨ୗࡢྡモ࡟
࠾࠸࡚=nuࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋᒓ᱁ຓモࡣ㸰ே⛠௨ୖࡢ௦ྡモ࡟࠾࠸࡚᱁ຓモࢆྲྀࡽࡎ(7) ࠊ㸱ே⛠௦ྡ
モࠊᅛ᭷ྡモࠊ࿧⛠ྡモ࡟࠾࠸࡚=gaࢆࠊࡑࢀ௨ୗࡢྡモ࡟࠾࠸࡚=nuࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
  㸯ே⛠ > 㸰ே⛠㠀ᑛ > 㸰ே⛠ᑛ > 㸱ே⛠ > ᅛ᭷ > ࿧⛠ > ே㛫 > ື≀ > ↓⏕≀
=ga ڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦ
=nu                           ڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ
ᅗ㸯㸬ྡモྃ㝵ᒙ࡜୺᱁ຓモࡢ㛵ಀ
  㸯ே⛠ > 㸰ே⛠㠀ᑛ > 㸰ே⛠ᑛ > 㸱ே⛠ > ᅛ᭷ > ࿧⛠ > ே㛫 > ື≀ > ↓⏕≀
=Ø ییییییییییییییییی㸱
=ga                  ڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦ
=nu                           ڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ
ᅗ㸰㸬ྡモྃ㝵ᒙ࡜ᒓ᱁ຓモࡢ㛵ಀ
(7) nata kwa-Ncja=wa uda=ni u-i=joo?
nata kwaa-Ncja=wa uda=ni u-i=joo
2SG.HON Ꮚ-PL=TOP ࡝ࡇ=LOC ࠸ࡿ-Q=WHQ
࠶࡞ࡓࡢᏊ౪ࡓࡕࡣ࡝ࡇ࡟࠸ࡿࡢ㸽㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
㸱 ࡓࡔࡋࠊ1 ே⛠ࠊ2 ே⛠㠀ᑛ⛠ࡢ཮ᩘᙧ㸦wateޝ, uteޝ㸧ࡢሙྜ࡟ࡣ௦ྡモ༢⊂ࡢྡモಟ㣭ࡣฟ᮶ࡎࠊ
ᒓ᱁ࡢᶆ♧࡟ࡣᚲࡎ=ga ࢆక࠺ࠋ
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 ణࡋࠊᐇ㝿ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡣ୺᱁ࠊᒓ᱁ࡀ=ga/nuࡢ࡝ࡕࡽࡢᙧᘧࡶྲྀࡿሙ 㸦ྜ㉁ၥ18ࠊ19࡞࡝㸧ࡸࠊ
୺ㄒࡀ୺᱁ຓモࢆྲྀࡽ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿ㸦㉁ၥ2࡞࡝㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢㄝ᫂ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬㸯㸬㸱 ୺᱁㸦QRPLQDWLYH㸧
 ୺᱁ຓモ =ga/nuࡣࠊ⮬ືモᩥ࣭௚ືモᩥࡢ୺ㄒࢆᶆ♧ࡍࡿࠋ୺ㄒࡣᇶᮏⓗ࡟ձືస࣭≧ែࡢ୺
యࢆ⾲ࡍࡀࠊ㏙ㄒࡀ≧ែᛶࡢሙྜ࡟ࡣղ≧ែࡢᑐ㇟ࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
 (8) ࡣ㏙ㄒࡀ୍㡯ືモࡢ⮬ືモᩥ࡛ࠊ=nu࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ NZDޝVLࠕ࠾ⳫᏊࠖࡣ୺ㄒ࡛࠶ࡾࠊ≧ែࡢ
୺యࢆ⾲ࡍࠋ(9) ࡣ jumajuNࠕㄞࡵࡿࠖࡣ⬟ຊ㸦≧ែ㸧ࢆ⾲ࡍ㏙ㄒ࡛࠶ࡾࠊ=nu࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿhoN
ࠕᮏࠖࡣ≧ែࡢᑐ㇟ࢆ⾲ࡍࠋ
(8) nafa=ni=wa mizira-sja=nu NZDޝVL QX a-N
nafa=ni=wa mizira-sja=nu NZDޝVL QX a-N
Ἀ⦖=LOC1=TOP ⌋ࡋ࠸-ADJ-ADN ⳫᏊ=NOM ࠶ࡿ-IND
Ἀ⦖࡟ࡣ⌋ࡋ࠸࠾ⳫᏊࡀ࠶ࡿࠋ㸦㉁ၥ 33㸧
(9) utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-a-ju-N
utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-ra-ju-N
࠸࡜ࡇ=TOP ⱥㄒ=GEN ᮏ=NOM ㄞࡴ-POT-NPST-IND
࠸࡜ࡇࡣⱥㄒࡢᮏࡀㄞࡵࡿࠋ㸦㉁ၥ 54㸧
㸰㸬㸯㸬㸲 ᒓ᱁㸦JHQLWLYH㸧
 ᒓ᱁ຓモ =ga/nuࡣࠊྡモࢆಟ㣭ࡍࡿྡモࢆᶆ♧ࡍࡿࠋಟ㣭ྡモࡣࠊ⿕ಟ㣭ྡモࡢձᡤᒓࠊղᛶ
㉁ࠊճᇶ‽ࠊմྠ᱁࡞࡝ࢆ⾲ࡍࠋ(10) ࡣ=gaࡀ๓ࡢtaroޝࠕኴ㑻ࠖࡀmuNࠕࡶࡢࠖࢆಟ㣭ࡋࠊtaroޝ
ࠕኴ㑻ࠖࡀmuNࠕࡶࡢࠖࡢᡤ᭷⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
 (11) ࡣ=nu࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿeigoࠕⱥㄒࠖࡀhoNࠕᮏࠖࢆಟ㣭ࡋࠊᮏࡢᛶ㉁㸦ෆᐜ㸧ࢆ⾲ࡍࠋ(12)
ࡣ=nu࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿfakuࠕ⟽ࠖࡀnaޝࠕ୰ࠖࢆಟ㣭ࡋࠊ⿕ಟ㣭ྡモࡢ఩⨨ࡢᇶ‽ࢆ⾲ࡍࠋ(13) ࡣ=n
u࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿutuࠕᘵࠖࡀsaburoޝࠕ୕㑻ࠖࢆಟ㣭ࡋࠊព࿡ⓗ࡟ྠෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ
(10) huN hama=wa WDURޝ JD muN=kaja
huN hama=wa WDURޝ JD muN=kaja
ࡇࡢ 㙊=TOP ኴ㑻=GEN ࡶࡢ=Q
ࡇࡢ㙊ࡣኴ㑻ࡢࡶࡢ࠿࡞㸽㸦㉁ၥ 5㸧
(11) utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-a-ju-N
utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-ra-ju-N
࠸࡜ࡇ=TOP ⱥㄒ=GEN ᮏ=NOM ㄞࡴ-POT-NPST-IND
࠸࡜ࡇࡣⱥㄒࡢᮏࡀㄞࡵࡿࠋ㸦㉁ၥ 54㸧
(12) faku=nu QDޝ QL PD1]MXޝ ZD ikuci a-N=kaja
faku=nu QDޝ QL PD1]MXޝ ZD ikuci a-N=kaja
⟽=GEN ୰=LOC1 㤝㢌=TOP ࠸ࡃࡘ ࠶ࡿ-IND=Q
⟽ࡢ୰࡟㤝㢌ࡣ࠸ࡃࡘ࠶ࡿ࠿࡞㸽㸦㉁ၥ 35㸧
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
(13) ]LURޝ ZD utu=nu VDEXURޝ WX MXޝ]DL sj-a-N
]LURޝ ZD utu=nu VDEXURޝ WX MXޝ]DL sj-a-N
ḟ㑻=TOP ᘵ=GEN ୕㑻=COM ႖ვ ࡍࡿ-PST-IND
ḟ㑻ࡣᘵࡢ୕㑻࡜႖ვࡋࡓࠋ㸦㉁ၥ 59㸧
㸰㸬㸯㸬㸳 ୚᱁㸦GDWLYH㸧
 ୚᱁ຓモ=ni ࡣ௚ືモᩥࡢ㛫᥋┠ⓗㄒࢆᶆ♧ࡋࠊձືస࣭ᤵ୚࣭ཷ㌟ⓗືస࣭ᇶ‽ࡢ┦ᡭࠊղ
౑ᙺᩥ࡟࠾ࡅࡿ⿕౑ᙺ⪅ࢆ⾲ࡍࠋ
 (14) ࡣ=ni࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ hanakoࠕⰼᏊࠖࡀࠊ㏙ㄒKRޝjuNࠕ㈙࠺ࠖࡢ㛫᥋┠ⓗㄒ࡛࠶ࡾࠊᤵ୚ࡢ
┦ᡭࢆ⾲ࡍࠋ (15) ࡣ=ni࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿamaࠕẕࠖࡀࠊ㏙ㄒmicjuNࠕఝ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺≧ែࡢᇶ‽
ࡢ┦ᡭࢆ⾲ࡍࠋ (16) ࡣ=ni࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ tuziࠕጔࠖࡀࠊ౑ᙺែࡢ㏙ㄒcukurasjuNࠕసࡽࡏࡿࠖࡢ
⿕౑ᙺ⪅ࢆ⾲ࡍࠋ

(14) kazuko=ga muN=tu MLޝ QX geta hanako=ni=mu KRޝW-i kuri-UDޝ
kazuko=ga muN=tu MLޝ QX geta hanako=ni=mu KRޝ-i kuri-UDޝ
࿴Ꮚ=GEN ࡶࡢ=COM ྠࡌ=GEN ୗ㥏 ⰼᏊ=DAT=ADD ㈙࠺-SEQ ࠶ࡆࡿ-INT
࿴Ꮚࡢ≀࡜ྠࡌୗ㥏ࢆࠊⰼᏊ࡟ࡶ㈙ࡗ࡚࠶ࡆࡼ࠺ࠋ㸦㉁ၥ 72㸧
(15) hanako=wa cira=nu ama=ni MXޝ micj-u-N
hanako=wa cira=nu ama=ni MXޝ mic-u-N
ⰼᏊ=TOP 㢦=NOM ẕ=DAT ࡼࡃ ఝࡿ-PROG-IND
ⰼᏊࡣ㢦ࡀẕ࡟ࡼࡃఝ࡚࠸ࡿࠋ㸦㉁ၥ 74㸧
(16) tuzi=ni MXPXJHޝ cuku-racj-a-N
tuzi=ni MXPXJHޝ cuku-ras-a-N
ጔ=DAT ኤ㣤 సࡿ-CAUS-PST-IND
ጔ࡟ኤ㣤ࢆసࡽࡏࡓࠋ㸦㉁ၥ 57㸧
㸰㸬㸰 ព࿡᱁
 ព࿡᱁࡟ࡣࠊල᱁ࠊඹ᱁ࠊẚ㍑᱁ࠊሙᡤ᱁ࠊྥ᱁ࠊዣ᱁ࠊ⤊ᒁ᱁ࡢ㸵ࡘࡢ᱁ࡀ࠶ࡿ㸦⾲㸰㸧ࠋ
㸲࡛ゐࢀࡿ㏻ࡾࠊල᱁=siࠊሙᡤ᱁㸰=nitiࠊዣ᱁=karaࡢ⏝ἲ࡟ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
⾲㸰㸬ᅜ㢌᪉ゝࡢព࿡᱁
 ࣛ࣋ࣝ ᙧᘧ ⾲ࡍព࿡
ල᱁ INS =si ձᡭẁࠊղ㉳ᅉࠊճ୺యࠊմ㝈⏺ࠊյ㡿ᇦࠊնᵝែ
ඹ᱁ COM =tu ձඹྠືస࣭┦஫ືస࣭ᇶ‽ࡢ┦ᡭࠊղ୪ิࡍࡿྡモ
ẚ㍑᱁ COMPR =jooka ẚ㍑ࡢᑐ㇟
ሙᡤ᱁㸯 LOC1 =ni ձᏑᅾࡢሙᡤ ղ஦ែࡀ⏕ࡌࡿ᫬㛫 ճኚ໬ࡢ⤖ᯝ
ሙᡤ᱁㸰 LOC2 =niti ືࡁࡢሙᡤ
ྥ᱁ ALL =ci ձ⛣ືࡢ╔Ⅼ ղືసࡢ᪉ྥ
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8
ዣ᱁ ABL =kara ձ⛣ື࣭᫬㛫࣭⠊ᅖ࣭ኚ໬๓ࡢ㉳Ⅼࠊղ✵㛫ⓗ࡞⤒㐣ᇦ
⤊ᒁ᱁㸯 TER1 =Ntabe ሙᡤ࣭᫬㛫⠊ᅖࡢ⤊Ⅼ
⤊ᒁ᱁㸰 TER2 =Ntani ሙᡤ࣭᫬㛫⠊ᅖࡢ⤊Ⅼ

㸰㸬㸱㸬㸯 ල᱁㸦LQVWUXPHQWDO㸧
 ල᱁=si ࡣձᡭẁࠊղ㉳ᅉࠊճ୺యࠊմືస࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࠊյ㡿ᇦࠊնᵝែࢆ⾲ࡍࠋඹ㏻ㄒ࡟
࠾ࡅࡿࠕ࡛ࠖࡢ⏝ἲ࡜࡯ࡰ㔜࡞ࡿࡀࠕ࡛ࠖࡀ⾲ࡍࠕືࡁࡢሙᡤࠖࡢព࿡ࡣᣢࡓ࡞࠸㸲ࠋࠕືࡁࡢ
ሙᡤࡢࠖព࿡ࡣࠊᅜ㢌᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ሙᡤ᱁㸰=nitiࡀᢸ࠺㸦㸰㸬㸱㸬㸲㸧ࠋ
 (17) ࡣ=si ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ hiniࠕ⯪ࠖࡀࠕἈ⦖࡬⾜ࡃࠖ⛣ືࡢᡭẁࢆ⾲ࡍࠋ(18) ࡣ=si ࡛ᶆ♧ࡉ
ࢀࡿbjookiࠕ⑓ẼࠖࡀࠕᏛᰯࢆఇࢇࡔࠖཎᅉࢆ⾲ࡍࠋ(19) ࡣ=si࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿduޝࠕ⮬ศ㸦♽∗㸧ࠖ
ࡀࠕྊࡋୖࡀࡿࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡢ୺యࢆ⾲ࡍࠋ(20) ࡣ=si࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿicineNࠕ1ᖺࠖࡀࠕⱥㄒࡀヰ
ࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ືస࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࢆ⾲ࡍࠋ(22) ࡣ=si࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿnihoNࠕ᪥ᮏࠖࡀࠕ୍␒㧗࠸ࠖ࡜
࠸࠺ホ౯ࡀᡂࡾ❧ࡘ㡿ᇦࢆ⾲ࡍࠋ(22) ࡣ=si࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿfadasiࠕ〄㊊ࠖࡀࠕ㉮ࡿࠖ࡜࠸࠺ືࡁࡢ
ᵝែࢆ♧ࡍࠋ
(17) nafa=ci ic-ju=si=wa hini=si ik-o=joka KLNRޝNL GX jukwa-N
nafa=ci ik-ju=si=wa hini=si ik-ru=joka KLNRޝNL GX jukwa-N
Ἀ⦖=ALL ⾜ࡃ-NPST=COMP=TOP ⯪=INS ⾜ࡃ-RU=COMPR 㣕⾜ᶵ=FOC Ⰻ࠸-IND
Ἀ⦖࡬⾜ࡃ࡟ࡣࠊ⯪࡛⾜ࡃࡼࡾ㣕⾜ᶵࡀⰋ࠸ࠋ㸦㉁ၥ 10㸧
(18) bjRޝki=si gakkoޝ jasud-a-N
EMRޝki=si gakkoޝ jasum-a-N
⑓Ẽ=INS Ꮫᰯ ఇࡴ-PST-IND
⑓Ẽ࡛Ꮫᰯࢆఇࢇࡔࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
(19) zjaޝzja=wa GXޝ VL o-kaju oisj-a-N=doo
zjaޝzja=wa GXޝ VL o-kaju ois-a-N=doo
♽∗=TOP REFL=INS HON-⢛ 㣗࡭ࡿ.HON-PST-IND=SFP
♽∗ࡣ⮬ศ࡛࠾⢛ࢆྊࡋୖࡀࡗࡓࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
(20) icineN=si eޝgo hanas-a-ju-N=djaޝ
icineN=si eޝgo hanas-ra-ju-N=djaޝ
1 ᖺ=INS ⱥㄒ ヰࡍ-POT-NPST-IND=SFP
1 ᖺ࡛ⱥㄒࡀヰࡏࡿࡼࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
(21) nihoN=si icibaN taka-sa-nu jama=wa KX]LVD1 GMDޝ
nihoN=si icibaN taka-sa-nu jama=wa KX]LVD1 GMDޝ
᪥ᮏ=INS ୍␒ 㧗࠸-ADJ-ADN ᒣ=TOP ᐩኈᒣ=SFP
᪥ᮏ୍࡛␒㧗࠸ᒣࡣᐩኈᒣࡔࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
㸲 ࠕᗞ࡛≟ࡀ㬆࠸࡚࠸ࡿࠖ㸦᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍⦅ 2009=2011: 6㸧࡞࡝ࠋ
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
(22) fadasi=si saiuduja sj-a-N
fadasi=si saiuduja sj-a-N
〄㊊=INS ㉮ࡿࡇ࡜ ࡍࡿ-PST-IND
〄㊊࡛㉮ࡗࡓ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
㸰㸬㸱㸬㸰 ඹ᱁㸦FRPLWDWLYH㸧
 ඹ᱁=tu ࡣձඹྠືస࣭┦஫ືస࣭ᇶ‽ࡢ┦ᡭࠊղ୪ิࡍࡿྡモࢆ⾲ࡋࠊඹ㏻ㄒࡢࠕ࡜ࠖ࡟ᑐ
ᛂࡍࡿࠋ(23) ࡣ=tu࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ jiNganu kwaaࠕ⏨ࡢᏊ㸦ᜥᏊ㸧ࠖࡀࠊ୺యamaࠕẕࠖ࡜ࠕ఍࠺ࠖ
࡜࠸࠺┦஫ືసࢆ⾜࠺┦ᡭࢆ⾲ࡍࠋ
 (24) ࡣ=tu ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿinu Ƣmjaޝࠕ≟ࡸ⊧ࠖࡀࠊࠕྠࡌ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ุ᩿ࡢᇶ‽ࢆ⾲ࡍࠋ(2
5) ࡣ=tu ࡀ๓ࡢྡモ kazukoࠕ࿴Ꮚࠖ࡜ࠊᚋࡢྡモ hanakoࠕⰼᏊࠖࢆ୪ิࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘࠋ
(23) ama=wa QDޝFMD WRޝNMRޝ FL jiNga=nu NZDޝ WX RޝL JD ic-ju-1 GRޝ
ama=wa QDޝFMD WRޝNMRޝ FL jiNga=nu NZDޝ WX Rޝ JD ik-ju-1 GRޝ
ẕ=TOP ᫂᪥ ᮾி=ALL ⏨=GEN Ꮚ=COM ఍࠺=┠ⓗ ⾜ࡃ-NPST-IND=SFP
ẕࡣ᫂᪥ᮾி࡬ࠊ⏨ࡢᏊ౪㸦ᜥᏊ㸧࡜఍࠸࡟⾜ࡃࡼࠋ㸦㉁ၥ 26㸧
(24) kad-i nibu-ju-nu=daki ja-riba inu ݦPMDޝ WX MLޝ QX muN
kam-i nibu-ju-nu=daki ja-riba inu ݦPMDޝ WX MLޝ QX muN
㣗࡭ࡿ-SEQ ╀ࡿ-NPST-ADN COP-COND1 ≟ ⊧=COM ྠࡌ=GEN ࡶࡢ
㣗࡭࡚╀ࡿࡔࡅ࡞ࡽࠊ≟ࡸ⊧࡜ྠࡌࡔࠋ㸦㉁ၥ 51㸧
(25) kazuko=tu hanako=wa DJX GMDޝ
kazuko=tu hanako=wa DJX GMDޝ
࿴Ꮚ=COM ⰼᏊ=TOP ཭㐩=SFP
࿴Ꮚ࡜ⰼᏊࡣ཭㐩ࡔࠋ㸦㉁ၥ 73㸧

㸰㸬㸱㸬㸱 ẚ㍑᱁㸦FRPSDUDWLYH㸧
 ẚ㍑᱁ MRޝNDMRNDࡣẚ㍑ࡢᇶ‽ࢆ⾲ࡋࠊඹ㏻ㄒࡢࠕࡼࡾࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ(26) ࡣ=joka ࡛ᶆ♧ࡉ
ࢀࡿ KMXޝࠕ௒᪥ࠖࡀࠊࠕ㢼ࡀᙉ࠸ࠖ࡜࠸࠺⛬ᗘࡢẚ㍑ᇶ‽࡜࡞ࡿᑐ㇟ࢆ⾲ࡍࠋ
(26) NL1QMXޝ ZD KMXޝ MRND hazi=nu FMXޝ-sa at-a-N
NL1QMXޝ ZD KMXޝ MRND hazi=nu FMXޝ-sa a-a-N
᫖᪥=TOP ௒᪥=COMPR 㢼=NOM ᙉ࠸-ADJ ࠶ࡿ-PST-IND
᫖᪥ࡣ௒᪥ࡼࡾ㢼ࡀᙉ࠿ࡗࡓࠋ㸦㉁ၥ 17㸧

㸰㸬㸱㸬㸲 ሙᡤ᱁㸦ORFDWLYH㸧
 ሙᡤ᱁࡟ࡣ=ni, nitiࡢ2ࡘࡢᙧᘧࡀ࠶ࡿࠋ=niࡣձᏑᅾࡢሙᡤࠊղ᫬ࠊճኚ໬ࡢ⤖ᯝ࡞࡝ࢆ⾲ࡋࠊ
=nitiࡣືࡁࡢሙᡤࢆ⾲ࡍࠋ
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㸰㸬㸱㸬㸲㸬㸯 ሙᡤ᱁㸯 =ni
 ሙᡤ᱁=niࡣඹ㏻ㄒࡢࠕ࡟ࠖࡢ⏝ἲ࡜࡯ࡰ㔜࡞ࡿࡀࠕ⛣ືࡢ╔Ⅼࠖ㸳ࠕືసࡢᑐ㇟ࠖ㸴࡞࡝ࠊື
స࡟᪉ྥᛶࢆక࠺ព࿡ࡣྥ᱁=ciࡀᢸ࠺㸦㸰㸬㸱㸬㸳㸧ࠋ
 (27) ࡣ=ni࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ jamaࠕᒣࠖࡣࠕ⊦ࡀ࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺Ꮡᅾࡢሙᡤࢆ⾲ࡍࠋ(28) ࡣ=ni࡛ᶆ♧
ࡉࢀࡿjeޝQX WXNLࠕ⚃࠸ࡢ᫬ࠖࡣࠕ࠾፠ࡉࢇࡲ࡛㋀ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓ᫬㛫ࢆ⾲ࡍࠋ(29) ࡣ
ni࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ VH1VHޝࠕඛ⏕ࠖࡣࠊ୺య࡛࠶ࡿutuzjaࠕ࠸࡜ࡇࠖࡢኚ໬ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡍࠋ
(27) anu jama=ni=wa inusisi=nu u-mu=di MXVVDޝ
anu jama=ni=wa inusisi=nu u-mu=di i-MX VDޝ
࠶ࡢ ᒣ=LOC1=TOP ⊦=NOM ࠸ࡿ-EMPH=QUOT ゝ࠺-NPST=SFP
࠶ࡢᒣ࡟ࡣ⊦ࡀ࠸ࡿ࡜ゝ࠺ࡼࠋ㸦㉁ၥ 19㸧
(28) MHޝ QX tuki=ni=wa azi=gadi wudut-a-N
MHޝ QX tuki=ni=wa azi=gadi wudu-a-N
⚃࠸=GEN ᫬=LOC1=TOP ࠾፠ࡉࢇ=ࡲ࡛ ㋀ࡿ-PST-IND
⚃࠸ࡢ᫬࡟ࡣࠊ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡲ࡛㋀ࡗࡓࠋ㸦㉁ၥ 65㸧
(29) huzu utuzja=nu FMXޝJDNNRޝ QX VH1VHޝ QL nat-a-N
huzu utuzja=nu FMXޝJDNNRޝ QX VH1VHޝ QL na-a-N
ཤᖺ ࠸࡜ࡇ=NOM ୰Ꮫᰯ=GEN ඛ⏕=LOC1 ࡞ࡿ-PST-IND
ཤᖺࠊ࠸࡜ࡇࡀ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦㉁ၥ 53㸧
㸰㸬㸱㸬㸲㸬㸰 ሙᡤ᱁㸰 =niti
 ሙᡤ᱁=nitiࡣඹ㏻ㄒࡢࠕ࡛ࠖࡢࠕືࡁࡢሙᡤࠖࡢ⏝ἲ࡜㔜࡞ࡿࠋ(30) =niti ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ mici
ࠕ㐨ࠖࡣࠕඛ⏕࡟఍࠺ࠖ࡜࠸࠺ືࡁࡀ⏕ࡌࡓሙᡤࢆ⾲ࡍࠋ

(30) mici=niti JDNNRޝ QX VH1VHޝ QL RޝW-a-N
mici=niti JDNNRޝ QX VH1VHޝ QL Rޝ-a-N
㐨=LOC2 Ꮫᰯ=GEN ඛ⏕=DAT ఍䛖-PST-IND
㐨䛷Ꮫᰯ䛾ඛ⏕䛻఍䛳䛯䚹䠄㉁ၥ 70䠅

㸰㸬㸱㸬㸳 ྥ᱁㸦DOODWLYH㸧
ྥ᱁=ci ࡣձ⛣ືࡢ╔Ⅼղືసࡢᑐ㇟ࢆ⾲ࡋࠊඹ㏻ㄒࡢࠕ࡟ ࡜ࠖࠕ࡬ ࡟ࠖࡲࡓࡀࡿ⏝ἲࢆᣢࡘࠋ
(31) ࡣ=ci࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ fatteޝࡣࠕ⾜ࡃࠖ࡜࠸࠺⛣ືࡢ╔Ⅼࢆ⾲ࡍࠋ(32) ࡣ=ci࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿhan
akoࡀࠕ㸦≟ࡀ㸧ྭ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ືసࡢᑐ㇟ࢆ⾲ࡍࠋ
(31) ura IDWWHޝ FL ik-i
ura IDWWHޝ FL ik-ri
2SG ⏿=ALL ⾜ࡃ-IMP
࠶ࢇࡓࡀ⏿࡟⾜ࡅࠋ㸦㉁ၥ 2㸧
㸳 ࠕᏊ౪ࡀᏛᰯ࡟⾜ࡃࠖ㸦᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍⦅ 2009=2011: 6㸧࡞࡝
㸴 ࠕ≟ࡀⰼᏊ࡟ྭ࠼ࡿࠖ࡞࡝
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(32) inu=ga hanako=ci fuit-a-N
inu=ga hanako=ci fui-a-N
≟=NOM ⰼᏊ=DIR ྭ࠼ࡿ-PST-IND
≟ࡀⰼᏊ࡟ྭ࠼ࡓࠋ

㸰㸬㸱㸬㸴 ዣ᱁㸦DEODWLYH㸧
 ዣ᱁ࡣձ⛣ື࣭᫬㛫࣭⠊ᅖ࣭ኚ໬๓ࡢ㉳Ⅼࠊղ✵㛫ⓗ࡞⤒㐣ᇦࢆ⾲ࡍࠋձࡣඹ㏻ㄒࡢࠕ࠿ࡽࠖ
࡜ᑐᛂࡋࠊղ✵㛫ⓗ࡞⤒㐣ᇦࡣࠊඹ㏻ㄒࡢࠕࢆࠖࡢ⏝ἲࡢ୍㒊࡟ᑐᛂࡍࡿ㸦㸰㸬㸲㸧ࠋ
 (33) ࡣ=kara࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ toޝNMRޝࠕᮾிࠖࡀࠊࠕ᮶ࡿࠖ࡜࠸࠺⛣ືࡢ㉳Ⅼࢆ⾲ࡍࠋ(34) ࡣࠊ=ka
ra࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ huzuࠕཤᖺ ࠖࡀࠊ஦ែࡢ᫬㛫ⓗ㛤ጞⅬࢆ⾲ࡍࠋ(35) ࡣ=kara࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ miciࠕ㐨ࠖ
ࡀࠕṌࡃࠖ࡜࠸࠺ືసࡢ⤒㐣㡿ᇦࢆ⾲ࡍࠋ(35) ࡢࡼ࠺࡟ࠊືモࡀ✵㛫ⓗ࡞఩⨨ኚ໬ࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸
ሙྜࠊඹ㏻ㄒ࡛ࡣࠕ࠿ࡽࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸㸦*㐨ࡢ┿ࢇ୰࠿ࡽṌࡃ㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊᅜ㢌᪉ゝ
࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࢀࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊඹ㏻ㄒ࡜ࡢ᱁య⣔ࡢ㐪࠸ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
(33) maga=wa ici WRޝNMRޝ NDUD mudut-i c-ju-L MRޝ
maga=wa ici WRޝNMRޝ NDUD mudu-i c-ju-L MRޝ
Ꮮ=TOP ࠸ࡘ ᮾி=ABL ᖐࡿ-SEQ ᮶ࡿ-NPST-Q=Q
Ꮮࡣ࠸ࡘᮾி࠿ࡽᖐࡗ࡚ࡃࡿࡢ㸽㸦㉁ၥ 24㸧
(34) maga=nu/ga huzu=kara WRޝNMRޝ QL uN
maga=nu/ga huzu=kara WRޝNMRޝ QL u-N
Ꮮ=NOM ཤᖺ=ABL ᮾி=LOC1 ࠸ࡿ-IND
Ꮮࡣཤᖺ࠿ࡽᮾி࡟࠸ࡿࠋ㸦㉁ၥ 23㸧
㸦35㸧 mici=nu maNnaka=kara ak-XQD MRޝ
mici=nu maNnaka=kara ak-UXQD MRޝ
㐨=GEN ┿ࢇ୰=ABL Ṍࡃ-PROH=SFP
㐨ࡢ┿ࢇ୰ࢆṌࡃ࡞ࡼࠋ㸦㉁ၥ 13㸧
㸰㸬㸱㸬㸵 ⤊ᒁ᱁㸦WHUPLWDWLYH㸧
 ⤊ᒁ᱁=Ntani (Ntane)ࠊ=Ntabeࡣࠊሙᡤ࣭᫬㛫⠊ᅖࡢ⤊Ⅼࢆ⾲ࡋࠊඹ㏻ㄒࡢࠕࡲ࡛ ࡟ࠖᑐᛂࡍࡿࠋ
㸰ࡘࡢᙧᘧࡣ஺᥮ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊព࿡ࡸᶵ⬟ࡢ౑࠸ศࡅࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 (36) ࡣ=Ntani (Ntane) ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ joziࠕ4᫬ࠖࡀࠕᚅࡘࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ㢗ࡴ᫬㛫ⓗ⠊ᅖࡢ⤊
Ⅼࢆ⾲ࡍࠋ(37) ࡣ=Ntabe࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿjaƼࠕᐙࠖࡀࠕⲴ≀ࢆᢸࡄࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡢሙᡤⓗ࡞⤊Ⅼࢆᣦ
ࡍࠋ
(36) jozi=Ntabe/Ntani eki=niti macj-u-UL MRޝ
jozi=Ntane/Ntani eki=niti mat-u-UL MRޝ
4 ᫬=TER2 㥐=LOC2 ᚅࡘ-PROG-IMP=SFP
4 ᫬ࡲ࡛㥐࡛ᚅࡗ࡚࠸࡚ࡡࠋ㸦㉁ၥ 28㸧
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(37) ]LURޝ huN nimucu ja=Ntabe hatamit-i ik-L MRޝ
]LURޝ huN nimucu ja=Ntabe hatami-i ik-L MRޝ
ḟ㑻 ࡇࡢ Ⲵ≀ ᐙ=TER1 ᢸࡄ-SEQ ⾜ࡃ-IMP=SFP
ḟ㑻ࠊࡇࡢⲴ≀ࢆᐙࡲ࡛ᢸ࠸࡛⾜ࡅࡼࠋ㸦㉁ၥ 30㸧
㸱㸲᪉ゝࡢẚ㍑
 ㄪᰝ࡛ࡣ▱ྡ⏫㸰㞟ⴠ㸦⏣ⓙࠊ℩฼ぬ㸧ࠊ࿴Ἡ⏫㸰㞟ⴠ㸦ฟⰼࠊᅜ㢌㸧࡛ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸲᪉
ゝࡢ᱁ຓモࡢᙧᘧࢆ୍ぴ࡟ࡋࡓࡶࡢࡀ⾲㸱࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸱㸬㸲᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࡢᙧᘧ୍ぴ
䝷䝧䝹 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
୺᱁䠍 NOM1 =ga =ga =ga =ga
୺᱁䠎 NOM2 =nu =nu =nu =nu
ᒓ᱁䠍 GEN1 =ga =ga =ga =ga
ᒓ᱁䠎 GEN2 =nu =nu =nu =nu
୚᱁ DAT =ni =ni =ni =ni
ල᱁ INS =si =si =si =si
ඹ᱁ COM =tu =tu =tu =tu
ẚ㍑᱁ COMPR =nika = jo(ޝ)ka =jo(ޝ)ka =jo(ޝ)ka
ሙᡤ᱁䠍 LOC1 =ni =ni =ni =ni
ሙᡤ᱁䠎 LOC2 =niti =niti =niti =niti
ྥ᱁ ALL =gaci =ci =ci =ci
ዣ᱁ ABL =kara =kara =kara =kara
⤊ᒁ᱁䠍 TER1 =Ntane =Ntabe =Ntabe =Ntabe
⤊ᒁ᱁䠎 TER2 =Ntani =Ntani
 ᮏㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡟࠾࠸࡚ࠊ㸲᪉ゝࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡿࡢࡣ௨ୗࡢ㸱Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸧㸲᪉ゝࡣᇶᮏⓗ࡟᱁ຓモࡢᙧᘧ࣭⏝ἲࢆඹ᭷ࡍࡿࡀࠊ⏣ⓙ᪉ゝ࡛ࡣ㸰ࡘࡢ᱁ຓモ࡟ࡘ࠸࡚
␗࡞ࡿᙧᘧࢆ⏝࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊẚ㍑᱁=jo(ޝ)kaࠕ㹼ࡼࡾࠖࡣ=nika (38)ࠊྥ᱁=ciࠕ㹼࡬ࠖࡣ=g
aci (39)࡜࠸࠺ᙧᘧࢆ⏝࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧⤊ᒁ᱁㸦㹼ࡲ࡛㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ࿴Ἡ⏫ࡢ2᪉ゝࡣ=Ntani(Ntane), =Ntabeࡢ୧ᙧᘧࢆ⏝࠸ࡿࡢ࡟
ᑐࡋࠊ▱ྡ⏫ࡢ2᪉ゝࡣࠊ⏣ⓙ᪉ゝࡀ=Ntane, ℩฼ぬ᪉ゝࡣ=Ntabe࡜ࡑࢀࡒࢀ㸯ᙧᘧࡋ࠿ほᐹࡉࢀ
࡞࠸㸦40, 41 ࡞࠾ヱᙜࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࡣ3ࡘ㸧ࠋ
㸦㸱㸧ࠕ✵㛫ⓗ࡞⤒㐣ᇦࠖࡣࠊ࿴Ἡ㸰᪉ゝ࡟࠾࠸࡚=kara࡛⾲ࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ▱ྡ㸰᪉ゝ࡛ࡣࠊ୺࡟
ᑐ᱁࡛⾲♧ࡉࢀࡿ(42, 43) ࠋ

(38) NLQMXޝ MD KMXޝ QLND hazi=nu FMXޝ-sa att-a-N
NLQMXޝ MD KMXޝ QLND hazi=nu FMXޝ-sa a-a-N
᫖᪥=TOP ௒᪥=COMPR 㢼=NOM ᙉ䛔-ADJ 䛒䜛-PST-IND
᫖᪥䛿௒᪥䜘䜚㢼䛜ᙉ䛛䛳䛯䚹䠄㉁ၥ 17䠖⏣ⓙ䠅
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(39) ura=ga fate=gaci ik-i
ura=ga fate=gaci ik-i
2SG=NOM ⏿=ALL ⾜䛟-IMP
䛒䜣䛯䛜⏿䜈⾜䛡䚹䠄㉁ၥ 2䠖⏣ⓙ䠅

(40) NXޝNRޝ FL ZD unu mici ik-i
NXޝNRޝ FL ZD unu mici ik-i
✵ =ALL=TOP 䛣䛾 㐨 ⾜䛟-IMP
✵ 䜈䛿䛣䛾㐨䜢⾜䛡䚹䠄㉁ၥ 12䠖℩฼ぬ䠅

(41) NXޝNRޝ gaci=ja unu mici ik-i
NXޝNRޝ gaci=ja unu mici ik-i
✵ =ALL=TOP 䛣䛾 㐨 ⾜䛟-IMP
✵ 䜈䛿䛣䛾㐨䜢⾜䛡䚹䠄㉁ၥ 12䠖⏣ⓙ䠅
(42) mici=nu maNnaka=kara ac-i=wa na-ra-n=djaa
mici=nu maNnaka=kara ak-i=wa na-ran-n=djaa
㐨=GEN ┿ࢇ୰=ABL Ṍࡃ-SEQ=TOP ࡞ࡿ-NEG-IND=SFP
㐨ࡢ┿ࢇ୰ࢆṌ࠸࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡼ㸦㉁ၥ 13㸸ฟⰼ㸧
(43) mici=nu maNnaka ac-i=wa sim-a-n=doo
mici=nu maNnaka ak-i=wa sim-ran-n=doo
㐨=GEN ┿ࢇ୰㸦ACC㸧 Ṍࡃ-SEQ=TOP ῭ࡴ-NEG-IND=SFP
㐨ࡢ┿ࢇ୰ࢆṌ࠸࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡼ㸦㉁ၥ 13㸸⏣ⓙ㸧
㸲 ἈỌⰋ㒊ㅖ᪉ゝ࡜᪥ᮏඹ㏻ㄒࡢẚ㍑

 ἈỌⰋ㒊ᓥㅖ᪉ゝ࡜᪥ᮏඹ㏻ㄒࡢ᱁ຓモࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎ㸰㸬㸯࡟ྲྀࡾୖࡆࡓࡼ࠺࡟୺᱁㸭
ᒓ᱁࡟」ᩘᙧᘧࡀ࠶ࡾࠊྡモࡢព࿡ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᙧᘧⓗ࡞
ഃ㠃ࡢ௚࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᱁ຓモࡀᢸ࠺ព࿡⠊ᅖࡢ㐪࠸ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᱁ᙧ
ᘧࡢᢸ࠺ព࿡⠊ᅖࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࠊHaspelmath (2012) ࡢsemantic map㸦ព࿡ᆅᅗ㸧ࢆཧ⪃࡟ẚ㍑
ࡍࡿࠋ
㸲㸬㸯 ᱁ຓモᙧᘧࡢᑐᛂ
 ἈỌⰋ㒊ㅖ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒ࡟࠾ࡅࡿࠊ᱁ຓモᙧᘧࡢᑐᛂࡣ⾲㸲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⾲࠿ࡽศ࠿ࡿ㏻ࡾࠊ
ሙᡤ᱁ࠊල᱁ࠊྥ᱁ࠊዣ᱁࡟ࡘ࠸࡚ᙧᘧࡀ㸯ᑐ㸯ࡢᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

⾲㸲㸬ἈỌⰋ㒊ᓥㅖ᪉ゝ࡜᪥ᮏඹ㏻ㄒࡢ᱁ຓモ
䝷䝧䝹 ἈỌⰋ㒊ㅖ᪉ゝ ඹ㏻ㄒ
୺᱁䠍 NOM1 =ga 䛜୺᱁䠎 NOM2 =nu
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ᒓ᱁䠍 GEN1 =ga 䛾ᒓ᱁䠎 GEN2 =nu
୚᱁ DAT =ni 䛻䠄୚᱁䠅
ල᱁ INS =si 䛷
ඹ᱁ COM =tu 䛸
ẚ㍑᱁ COMPR = jo(ޝ)ka /nika 䜘䜚
ሙᡤ᱁䠍 LOC1 =ni 䛻䠄ሙᡤ᱁䠅
ሙᡤ᱁䠎 LOC2 =niti 䛷
ྥ᱁ ALL =ci/gaci 䜈䚸䛻䠄ሙᡤ᱁䠅
ዣ᱁ ABL =kara 䛛䜙䚸䜢
⤊ᒁ᱁䠍 TER1 =Ntabe 䜎䛷⤊ᒁ᱁䠎 TER2 =Ntani
㸲㸬㸰 ࠕ࡛ࠖࠊሙᡤ᱁ QLWLࠊල᱁ VL
 ࡲࡎࠊඹ㏻ㄒ࡟࠾࠸࡚㸯ࡘࡢ᱁ᙧᘧࡀᢸ࠺ព࿡ᶵ⬟ࢆࠊ」ᩘࡢᙧᘧࡀᢸ࠺஦౛࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
ඹ㏻ㄒࡢ᱁ຓモࠕ࡛ࠖࡣࠊሙᡤ࠿ࡽᡭẁࡸືసࡢᵝែࡲ࡛㠀ᖖ࡟ᗈ࠸ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊἈỌ
Ⰻ㒊ᓥㅖ᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊሙᡤ࡟㛵ࡋ࡚ࡣሙᡤ᱁ࡢ=nitiࠊᡭẁࡸ㉳ᅉ࡞࡝ࡑࡢ௚ព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
㐨ල᱁ࡢ=siࡀ⾲ࡍ㸦ᅗ3㸧ࠋ
ືࡁࡢሙᡤ ᡭẁ ㉳ᅉ ୺య ᡤせ᫬㛫 㡿ᇦ ᵝែ
 =niti =si
ࠕ࡛ࠖ
ᅗ 3㸬ඹ㏻ㄒࠕ࡛ࠖࠊἈỌⰋ㒊ㅖ᪉ゝ=niti, =si ࡢព࿡ᆅᅗ
㸲㸬㸱 ࠕ࡟ࠖࠊྥ᱁ FLࠊල᱁ VL
 ḟ࡟ࠊඹ㏻ㄒࡢࠕ࡟ࠖ㸦ሙᡤ᱁㸧ࡣᏑᅾࡢሙᡤ࠿ࡽືసࡢᑐ㇟ࡲ࡛ᗈ࠸ព࿡ࢆᢸ࠺ࡀࠊἈỌⰋ
㒊ㅖ᪉ゝࡣࠊᏑᅾࡢሙᡤࠊ᫬㛫ࠊኚ໬ࡢ⤖ᯝ࡞࡝ࡣሙᡤ᱁ࡢ=niࠊ⛣ືࡢ╔Ⅼࡸືసࡢᑐ㇟࡞࡝ࠕ᪉
ྥᛶ ࢆࠖక࠺ࡶࡢࡣ᪉ྥ᱁ࡢ=ci࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ=ciࡣࠊඹ㏻ㄒࡢࠕ࡬ ࡢࠖᶵ⬟࡜ࡶ㔜࡞ࡿ㸦ᅗ4㸧ࠋ
                  
  Ꮡᅾࡢሙᡤ ᫬㛫   ኚ໬ࡢ⤖ᯝ   
  =ni   
          
    ⛣ືࡢ╔Ⅼ   ືసࡢᑐ㇟   
    ࡬  =ci   
                  
ࠕ࡟ࠖ
ᅗ 4㸬ඹ㏻ㄒࠕ࡟ࠖࠕ࡬ࠖࠊἈỌⰋ㒊ㅖ᪉ゝ=ni, =ci ࡢព࿡ᆅᅗ

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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ୚ㄽ᪉ゝ࣭ἈỌⰋ㒊᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
㸲㸬㸲 ࠕ࠿ࡽࠖࠕࢆࠖࠊዣ᱁ NDUD
 ᭱ᚋ࡟ࠊඹ㏻ㄒ࡟࠾࠸࡚」ᩘࡢᙧᘧ࡟ࡲࡓࡀࡿព࿡⏝ἲࢆࠊ㸯ࡘࡢ᱁ᙧᘧࡀᢸ࠺౛࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡿࠋඹ㏻ㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ✵㛫ⓗ࡞⤒㐣ᇦࠖࡣ≉࡟ືモࡀ✵㛫ⓗ࡞఩⨨ኚ໬ࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸ሙྜ
ࠕࢆ㸦ᑐ᱁㸧ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀࠊࠕ㫽ࡀ✵࠿ࡽ㣕ࡪࠖࠕ㐨ࡢ┿ࢇ୰࠿ࡽṌࡃࠖࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࡇ࡜
ࡣฟ᮶࡞࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊἈỌⰋ㒊ㅖ᪉ゝ㸦ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ࿴Ἡ㸰᪉ゝ㸧ࡢዣ᱁=kara ࡣࠊ⛣ື࣭᫬㛫࣭
⠊ᅖ࣭ኚ໬๓ࡢ㉳Ⅼ࡜࠸࠺ඹ㏻ㄒࡢࠕ࠿ࡽࠖࡀᣢࡘᶵ⬟࡟ຍ࠼࡚ࠊ✵㛫ⓗ࡞⤒㐣ᇦ࡜࠸ࡗࡓඹ㏻
ㄒࡢࠕࢆࠖࡀᢸ࠺ᶵ⬟ࡶᣢࡕࠕ㫽ࡀ✵࠿ࡽ㣕ࡪࠖࠕ㐨ࡢ┿ࢇ୰࠿ࡽṌࡃࠖࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 5㸧ࠋ
          
  ⛣ື࣭᫬㛫࣭⠊ᅖ࣭ኚ໬๓ࡢ㉳Ⅼ ✵㛫ⓗ࡞⤒㐣ᇦ   
  ࠿ࡽ     
=kara ືస࣭ኚ໬ࡢᑐ㇟ 
ࢆ 
ᅗ㸳㸬ඹ㏻ㄒࠕ࠿ࡽࠖࠕࢆࠖࠊ࿴Ἡ᪉ゝ NDUD
㸳 ࡲ࡜ࡵ

 ᮏ✏࡛ࡣἈỌⰋ㒊ᓥㅖ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁య⣔࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࢆ⾜ࡗࡓࠋᩥἲ᱁࡟ࡣ୺᱁=ga/nuࠊᒓ
᱁=ga/nuࠊ୚᱁=niࠊព࿡᱁࡟ࡣල᱁=siࠊඹ᱁=tuࠊẚ㍑᱁=joޝka/nikaࠊሙᡤ᱁=niࠊ=nitiࠊྥ᱁=ci/
gaciࠊዣ᱁=karaࠊ⤊ᒁ᱁=tani, =tabeࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇㄪᰝࡋࡓ㸲᪉ゝ㸦⏣ⓙࠊ℩฼ぬࠊฟⰼࠊᅜ㢌㸧
ࡣከࡃࡢ᱁ຓモ࡟࠾࠸࡚ᙧᘧࢆඹ᭷ࡍࡿࡀࠊ⏣ⓙ᪉ゝࡣẚ㍑᱁࡟=nikaࠊྥ᱁࡟=gaci࡜࠸࠺ᙧᘧ
ࢆ⏝࠸ࡿࠋࡲࡓࠊඹ㏻ㄒࡢ᱁ᙧᘧ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸦㸯㸧୺᱁࣭ᒓ᱁࡟ࡑࢀࡒࢀ஧ᙧᘧ=ga/nuࡀᏑᅾ
ࡋࠊྡモࡢព࿡ෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚㑅ᢥࡉࢀࡿ㸦㸰㸧ሙᡤ᱁=ni, =nitiࠊྥ᱁=ciࠊල᱁=siࠊዣ᱁=kara࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀᑐᛂࡍࡿඹ㏻ㄒࡢ᱁ຓモ࡜ព࿡⠊ᅖࡀ␗࡞ࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓᕪ␗ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ

㸴 ␎ྕ୍ぴ
␎ྕ ᶵ⬟ ␎ྕ ᶵ⬟
ABL ablative ዣ᱁ INT intentional ពᅗ
ACC accusative ᑐ᱁ LOC1 locative1 ሙᡤ᱁ 1
ADD additional ௜ຍ LOC2 locative2 ሙᡤ᱁ 2
ADJ adjective ᙧᐜモ NOM nominative ୺᱁
ALL allative ྥ᱁ NPST non-past 㠀㐣ཤ
CAUS causative ౑ᙺ PROG progressive 㐍⾜
COM comitative ඹ᱁ PROH prohibitive ⚗Ṇ
COMP complementizer ⿵ᩥᶆ㆑ PST past 㐣ཤ
COMPR comparative ẚ㍑᱁ Q question ␲ၥ
DAT dative ୚᱁ QUOT quotative ᘬ⏝
EMPH emphasis ᙉㄪ RU ru-form ࣝᙧ㸦᥋⥆ἲ㸧
EVD evidential ドᣐ SEQ sequential ⥅㉳ἲ
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FOC focus ↔Ⅼ SFP sentence final particle ⤊ຓモ
GEN genitive ᒓ᱁ SG singular ༢ᩘ
IMP imperative ࿨௧ TER1 terminative ⤊ᒁ᱁ 1
IND indicative ┤ㄝἲ TER2 terminative 2 ⤊ᒁ᱁ 2
INS instrumental ල᱁ TOP topic ヰ㢟
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